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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux Informations statistiques. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
Y. Franchet 
Directeur général 
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INTRODUCTION 
Each year in the winegrowing countries of the Community a number of data have to be collected and sent to 
Eurostat. This information is used to monitor trends in the Community's winegrowing potential and constitutes an 
important aid to the management of the wine sector. A basic survey carried out every ten years provides 
information on certain aspects of the structure of vineyards. 
The data presented in this publication are some of those disseminated in another statistical document published on 
the same date 1) . The latter are the data sent each year by the Member States in question (Germany, Greece, 
France, Italy and Luxembourg) during the period since the first basic survey, which was carried out in 1979 and 
1982. 
Broadly speaking, this information can be used to monitor trends in wine-grape vineyards in the winegrowing 
countries which were members of the Community of the Ten in the 1980s. 
A new cycle began with the second basic survey, carried out between 1988 and 1990, the results of which will be 
made available to users as soon as possible. These results already include the two new winegrowing countries of 
the Community (Spain and Portugal). 
This publication is merely a brief analysis of some of the data presented in the above-mentioned publication, which 
comprises à set of tables with data on the area under wine grapes in each of the Member States, production and 
areas grubbed, replanted and newly planted. All this information is presented by "winegrowing region" and yield 
class. The data to be provided by the Member States and the presentation thereof are laid down in the legislative 
texts on these surveys (Council Regulation (EEC) No 357/79 and additional implementing texts). 
Users are referred to the above-mentioned publication for any questions concerning the methodology or special 
features of these data. 
1) Area under vines-results of the annual surveys 1979/90. 
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TRENDS IN AREA UNDER WINE GRAPES AND TYPE OF PRODUCTION 
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DATA, BY MEMBER STATE 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUC­
TION 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUC­
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AREA UNDER VINES 
ANNUAL VARIATION RATE BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
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ANNUAL VARIATION RATE BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
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GRUBBING-UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­GERMANY­
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
-GERMANY-
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AREA REPLANTED 
-GERMANY-
QUALITY WINES p.s.r. 
19B0 19B1 1ΘΒ2 19B3 1984 1985 1988 1987 1Θ8Β 
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Β Baden-Württemberg 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­GERMANY­
QUALITY WINES p.s.r. 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
-GERMANY-
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1.000 
hl 
TRENDS IN PRODUCTION OF MUST OR WINE 
-GERMANY-
QUALITY WINES p.s.r. 
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0 Baden- Β Rheinland— D Heaaen 
Württemberg Pfalz + Saar 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRO­
DUCTION 
­GERMANY­
QUALITY WINES p.s.r. 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­GERMANY­
QUALITY WINES p.s.r. 
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CHANGES IN PRODUCTION OF MUST OR WINE BY ACTUAL YIELD CLASS 
-GERMANY-
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GREECE 

TRENDS IN AREA ANDER WINE GRAPES 
­GREECE­
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUC­
TION 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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CHANGES IN THE AREA UNDER VINE BY ACTUAL YIELD CLASS (hl/ha) 
-GREECE-
ha 
QUALITY WINES p.s.r. 
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AREA UNDER VINES 
ANNUAL VARIATION RATE BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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GRUBBING-UP, PLANTING AND REPLANTING BY TYPE OF PRODUCTION 
-GREECE-
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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AREA GRUBBED-UP 
-GREECE-
QUALITY WINES p.s.r. 
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GRUBBING-UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
-GREECE-
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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CHANGES IN THE GRUBBED­UP AREAS UNDER VINE BY ACTUAL YIELD 
CLASS (hl/ha) 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. 
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AREA PLANTED AND REPLANTED 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. 
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PLANTING AND REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRO­
DUCTION 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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TRENDS IN PRODUCTION OF MUST OR WINE 
-GREECE-
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PRODUCTION OF MUST OR WINE BY VINE REGION (Reg. 357/79) 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRO­
DUCTION 
-GREECE-
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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CHANGES IN PRODUCTION OF MUST OR WINE BY ACTUAL YIELD CLASS 
­GREECE­
QUALITY WINES p.s.r. 
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FRANCE 

TRENDS IN AREA UNDER WINE GRAPES 
-FRANCE-
1000 
ha 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
ILE DE FRANCE 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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TRENDS IN AREA UNDER VINE BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
-FRANCE-
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
PAYS DE LA LOIRE 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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CHANGES IN THE AREA UNDER VINE BY POTENTIAL YIELD CLASS (in hl/ha) 
-FRANCE-
QUALITY WINES p.s.r. 
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GRUBBING UP, PLANTING AND REPLANTING BY TYPE OF PRODUCTION 
-FRANCE-
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
ILE DE FRANCE 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg.357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINE p.s.r. OTHER WINES 
BOURGOGNE 
250 
ha 
100 
0 
18B1 1B82 1883 1884 1886 1B88 1987 1886 1869 1880 1861 1862 1863 1864 1866 1866 1887 1888 1888 1990 
LORRAINE 
2.6 
ha IS 
1 
0.6 
0 
ha I S 
1 
0.6 
1861 1862 1863 1884 1866 1866 1867 1088 '.980 1880 1861 1062 1883 1884 1886 1B86 1B67 1866 1980 1880 
ALSACE 
600 
ha aoo 
200 
100 
D 
^==^^==^^^=^^^^=^^^^^=^^==^^^==^^^== 
5 
3 
0.6 
0 
À 
_M ß^= ^^ 
=^= 
1861 1982 1963 1864 1886 1886 1867 1886 1968 1890 1961 1862 1883 1984 1B86 1866 1867 1866 1089 1880 
FRANCHE-COMTE 
1981 1862 1963 1984 1B66 1986 1867 ΙΒββ 1969 18B0 1861 1862 1B83 1S84 1886 ¡866 1867 ¡868 1868 ¡880 
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GUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
POITOU­CHARENTE 
100 H 
50 H 
O * " 
βοοο 
6000 
4000 
h a 3000 
2000 
1000 
0 
'//////, Y///////// 
1B61 1982 1863 1864 1885 1886 1987 1968 1969 1990 1961 1882 1883 1BB4 ¡865 ¡868 ¡887 ¡BBB ¡SBB ¡880 
Deux-Sèvres et 0 Charente- Β Charente 
Vienne Maritime 
AQUITAINE 
6000 ­, 
5000 
4000 
ha 3000 
2000 
1000 
0 
Y\ 
ι 1 
3500 
3000 
25O0 
2000 
ha 
1600 
1000 
6D0 
0 
1061 1882 1983 1864 1905 1866 1967 1983 1969 1990 1061 1862 1863 1B84 ¡866 ¡868 1887 ΙΒββ 1B8B ¡880 
0 Gironde Ξ Aquitaine sans Gironde 
MIDI­PYRENEES 
400 
160 
100 
60 
D 
1061 1082 1903 1984 1B65 ¡866 1887 ΙΒββ ¡S8S ¡880 1981 1902 1863 1BB4 1BB6 ¡866 ¡867 ¡Βββ 1968 1880 
0 Gers H Midi-Pyrénées sans Gers 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
PAYS DE LA LOIRE 
1200 -ι 
ha βΟ0· 
200-
0-
3000 
BOO 
0 
1BB1 1882 1Ö83 1984 1Ö85 ΙΒββ 1967 ΙΒββ ΙΒββ ÌBBO IMI 1BB2 1883 IBM 1886 ΙΒΒβ 1B87 ΙΒββ ΙΒββ 1ΒΘ0 
LIMOUSIN 
0.3 
0.1 
0 
1061 IBBE 1863 1004 1BB6 1086 1987 19BB 
Corrèze et Haute Vienne 
ha 
0.7 
0.6 
D.4 
0.1 
0 
1861 1962 1863 
AUVERGNE 
1084 1886 ÌBBB 1887 ÌBBB 
Córrese et Haute Vienne 
1868 ÌBBO 
ha 10 
6 
6 
IBBE 1983 1BB4 1BB6 1900 1887 1866 1868 ÌBBO 
4 
2 
0 
1961 1BB2 ¡903 ¡864 ¡BB5 1B68 ¡867 1866 1868 
CORSE 
eoo 
4O0 
100 
0 
3500 
1000 
0 
1861 1882 1983 1884 1086 1980 1887 1866 1868 ISSO 1961 IBBE 1863 1864 1985 1988 1967 1866 1868 1880 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
RHONE­ALPES 
¡600 
¡400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
1881 1882 1883 1BB4 1BB5 1866 1867 1886 ¡868 ¡880 1861 1862 1083 1884 1085 1088 ¡887 1868 1888 18B0 
0 Ardèche Β Rhône-Alpes sans Ardèche 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
6000. 
3600 
TflOO 
2000 
1600 
1000 
600· 
0 1 1 1 — 
16000 
1E00O 
10000 
6000 
6000 
4DDO 
2000 
0 
1861 1962 1863 1B64 1866 1866 1867 1966 1969 1990 1961 196E ¡963 ¡964 ¡966 ¡966 ¡967 ¡966 ¡969 
□ Pyrénées­ G Lozère ■ Hérault H Gard 
orientales 
B Aude 
PROVENCE­ALPES­COTE­D'AZUR 
4000 1 1 
1500 B ^ k t X ^ ■ » v ^ < 
Β^%^^ί^Αί^%^^ 
1B61 1982 1983 1964 1966 1966 1967 1966 1909 1990 1B61 ¡B62 1963 1964 1905 IBM '.907 1986 1909 IBM 
O Vaucluie 
S Upe · 
0 BoucheB-du-
Rhõ.ie 
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CHANGES IN THE GRUBBED-UP AREAS UNDER VINE BY POTENTIAL YIELD 
CLASS (hl/ha) 
-FRANCE-
QUALITY WINES p.s.r. 
1ΘΒ1 19B2 1983 19B4 1985 19B6 1987 198B 1ΘΒΘ 
< 30 -r- 30-<70 70—<110 >=110 
OTHER WINES 
ha 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
' — 
--' " s' s-' ' \ 
y 
y 
/ 
/ 
/ 
19B1 18B2 19B3 19B4 1ΘΒ5 19BS 18Θ7 18BB 18B8 
-r 40-<70 70-<100 — 1DO-<130 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
ILE DE FRANCE 
1961 198E 1983 1964 1865 1968 1867 1868 1989 1BB0 
Seine-et-Marne 
D.7 
0.6 
0.4 
0.3 
D.2 
O.i 
0 
1081 1B8E 1883 1884 1BB6 ¡866 1B87 ¡BBS 1989 1BB0 
Seine—et—Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
1000 
BOO 
BOO 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
3 
E 
ha 15 
1 
0.5 
0 I 
1961 1BB2 1963 1964 1966 1966 19B7 1968 1869 1980 ¡B6¡ ¡982 1B63 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1990 
PICARDIE 
100 
90 
1981 1962 1963 1964 1986 1986 
Mane 
1987 1966 ÌBBB ÌBBO 
ha « 
30 
1883 1864 1866 ¡Βββ 1867 ¡Βββ 1B8S ÌBBO 
Mane 
CENTRE 
140 
120 
100 
60 
60 
40 
20 ■ B B È 
1961 1962 1963 1964 1966 1966 1967 1966 1961 1962 1963 1964 1B66 1966 1967 ¡BBS 196B 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
BOURGOGNE 
¡961 1962 1863 1964 1866 1866 1867 1866 1989 1880 1861 ¡882 ¡BBS ¡984 ¡986 1866 1867 1866 186B 1880 
LORRAINE 
0.5 
0 
1ΒΘ1 1ΒΘ2 1β03 1ββ4 1ΘΒ5 Ιββθ 1BB7 ΙΒΒΒ 1ΘΘΒ ΙββΟ 
' 
1.2 
1 
0.6 
0.2 
0 J 
¡9 S¡ IB 62 IC 63 ¡e 94 1886 ΙΒββ 1Β87 ΙΒββ ¡888 ¡8 
ALSACE 
NW Ν \ \ > 
ν ^ 
\ Λ Α s \ \ 
\ \ \ / Χ ν 
1881 1862 1863 1864 1865 1986 1987 1988 19ΒΒ 1ΒΒ0 1981 ¡ΒΒ2 1Β63 1864 1866 1980 ¡967 1988 1868 1900 
FRANCHE­COMTE 
ha 30 
20 
10 
à 16 
16 
12 
10 
β 
6 
4 
2 
* " ­ ■ ■ . / \ 
1861 19Β2 1983 1984 1966 ΙΒββ 1Β67 18Β8 ¡ββΒ ¡ΒΒΟ 1961 1BS2 1863 1984 1986 ¡Βββ 1987 ¡ΒΒΒ 1888 1880 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
POITOU­CHARENTE 
3000 ­
2000 
h a ¡SOO­
¡DDO 
500 
0 
1881 1882 1883 1884 1886 ΙΒββ 1867 ΙΒββ ¡888 ¡990 1981 19Β2 ¡883 1864 ¡Β85 ¡Βββ 1987 1908 1888 1ΒΒ0 
Deux—Sèvres et 0 Charente-Vienne Maritime @ Charente 
AQUITAINE 
7000 1 
5000' 
4O00 
3000 
2000 
1000 
0 ­
W ΥΥ/y « b ////>. //Zfr 
m/////^//////////^////ù ι 1 μ 1 ι 1 1 1 
260 , 
200 
150­
100 
50 
η 
1981 1982 1963 1984 1966 1868 1987 1966 1989 ¡990 1981 1962 1883 1984 1986 1866 1B87 1866 1888 ¡990 
Q Gironde S Aquitaine sans Gironde 
MIDI­PYRENEES 
1981 19B2 1983 1984 1985 1886 1887 1986 ¡969 ¡990 1981 1982 ¡963 1884 1986 1986 1967 1888 1889 1990 
0 Gers 3 Midi-Pyrénées sans Gers 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
PAYS DE LA LOIRE 
1600 π 
1200 
looo 
ha eoo 
600­
400­
0 ­
3ÕO 
260 
200 
160 
100 
50 
η 
1B81 1882 1883 1864 1985 1986 1967 1968 1989 1890 ΙΒβί ¡962 1963 1964 1966 1866 1967 1966 1888 ÌBBO 
UMOUSIN 
ha 
1 
0 
ΙΒβί 1962 1083 1884 1BB5 Ιβββ 1Β87 1088 
Córrese et Haute Vienne 
D.7 
0.8 
0.2 
0 
1881 ΙββΒ 1ββ3 1BB4 1086 ΙβΒβ 1βΒ7 ΙββΒ 
Corrdze et Haute Vienne 
AUVERGNE 
III ι 
■^^^ΊΙ! x' ^ B 
j W/y 
| 
| 
I | 
| 
■1 ■ ■ 
WM WE 
W^Ê w 
WMWMr >'. 
■BBBT IkT 
1BB2 1983 1BB4 1085 1886 1867 1BB2 1863 1864 1866 ¡886 ¡887 1088 1888 ¡BBO 
CORSE 
40 
35 
30 
15 
10 
5 
η *~ — 
_Δ 
^-
1881 1862 1083 1864 1BB6 ¡Βββ 1087 18BB ¡868 ¡BBO 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
RHONE­ALPES 
700 
600 
400 
h a 
200 
100 
0 
1861 1882 1983 1864 1885 1886 1887 1888 ¡BBB ¡B80 1981 1982 1983 1884 1886 1866 1887 1988 ¡888 1990 
0 Ardèche @ Rhône—Alpes sans 
Ardèche 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
5000 ­, 
3000 
h a S 6 0 0 
1600­
1000 
600 
0 
ha» 
■ < * $ & & · " 
¿fe»»«** i&sjrMzømm 
Γ·· 
ál 
BOO0­, 
6000 
5000 
3 0 0 0 ­
2 0 0 0 ­
¡000 
0 
_| < | z i 
1B81 1B8E 1003 1864 1B66 1B66 1967 1986 1969 1980 1901 ¡862 1903 ¡BB4 ¡966 1966 ¡967 1986 1968 ¡8B0 
S3 Pyrenéee- D Loiére 
orientales 
S Aude 
I Hérault Q Gard 
PROVENCE­ALPES­COTE­D'AZU R 
900 
600 
700 
600 
600 
400 
300 
ZOO 
100 
V Y ^ 1 
Sfe» fis« ΛΛΛ MXKTÆé 
EL Y À ^ . ­J SOM VÆWA ΨΜΓΛ VMM* „J 1ΒΘ1 1982 1903 1964 1966 196« 1967 1966 1BBS ¡BBO ¡B61 1B6E 1863 1904 1866 1966 ¡B67 ¡968 1989 1990 
D Vftucluae 
Β Alpel 
■ Var □ Bouchée—du­Shône 
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CHANGES IN THE REPLANTED AREAS UNDER VINE BY POTENTIAL YIELD 
CLASS (in hl/ha) 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
ha 800° 
6000 
4000 
2000 
^ -*-^-
— _ ^ . I I . ' 
1961 1982 1983 1964 19B5 1966 1967 1966 1969 1990 
< 30 ­ 30­<70 70­<lI0 > = U 0 
OTHER WINES 
ha 
5000-
3000-
1000-
oJ 
\ 
\ 
\ 
tv 
¡^ 
r · - - 1 
s 
■ ■ ■ 
'*"-· __ 
y ' 
y 
^^\ 
i 
/ 
ι 
i 
1961 1962 1963 1ΘΘ4 19Θ5 1986 1987 1966 1969 1990 
­ 4D­<70 · — 70­<1DO τ ­ 100­<130 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
ILE DE FRANCE 
1BB1 1BBE 1863 1BB4 18B5 ΙΒββ 1887 ΙΒΒΒ ¡ΒΒΒ ¡BSD 
S e i n e ­ e t ­ M a r n e 
ο.β 
0.4 
0.3 
0.1 
η ' ' 
ΙΒβί 1ΒΒ8 1993 198 4 1ΒΒ6 Ιβββ 1βΒ7 ΙΒΒΒ ΙΒββ ΙββΟ 
S e i n e - e t - M a r n e 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
ha 
4 
ha 3 
y i t i. 
¿BtOTfK 
1B81 1882 1B63 1984 ¡ 9 8 5 1888 1BB7 ΙΒΒΒ 1888 ÌBBO 
PICARDIE 
ha 
¡ 0 0 
60 
60 
40 
EO 
■i ■ 
IB 
I ρ* ψ** 
W.$$8&. 
| 
SiSSSJ 
: · ■ ' : · : : · 
■ 
t)m 
^ 
■ ι 
| 
BJ 
Ι ■Ι ■ τ ■£ 
■ 
| 
^ | m 
■ 
| 
¡Β Κ 
■ 
Ι Ι* 
mmmmÊmmmmm mïmmmmmâwmm 
ο 
19Β1 1962 1ΒΒ3 1084 1ΒΒ6 ΙΒΒΒ 1ΒΒ7 ΙΒΒΒ ¡ΒΒΒ 
Aisne 
1 1 
0.6 
0.3 
O.i 
η 
¡8Β1 1ΒΒ2 1983 1084 1ΒΒ6 1ΒΒ6 
Alane 
1Β87 ¡SBB 1868 ¡BBO 
CENTRE 
ha 
360 
300 
260 
200 
160 
100 
50 
0 
ha 
4 
O.B 
0 
ΙΒβί 1BB2 10B3 1884 19H6 Ιβββ 1967 ΙΒββ ΙΒΒΒ ΙββΟ 196 L ΙββΖ ΙΒ83 1ΒΒ4 ΙΒββ ΙΒββ 1907 1988 1989 1ΒΘΟ 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
BOURGOGNE 
BOO 
600 
700 
600 
600 
400 
300 
200 
1B01 1882 1883 1884 1BB6 1B86 1887 1B66 1BBB ¡BBO 
8 
7 
6 
s.V 
4­A 
3 Υχ— Ì / 4 ­
1 YYy\ 
0 'ff* ff f f [f f f ¿^fc 1BBI ¡B62 ¡863 1984 1986 1868 1867 1866 1868 1890 
LORRAINE 
3 
2 
ha 1­6 
0 
1881 1882 1983 1B84 1BB5 1866 1887 1988 1B89 1880 1961 1882 1883 1984 1985 ¡BBS ¡BB7 1988 1989 1880 
ALSACE 
600­g 
wk 
ωό pflB 
100 Η 
0 ^ 
I 
0.9 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.4 
0.3 
0.2 
1661 1962 1963 1864 1865 ΙΒββ 1907 ΙΒββ ¡B8B ΙΒΒΟ 1Β81 1Β82 1ΒΒ3 1864 ¡865 1900 ¡Β67 ¡ΒΒΒ 1888 ΙΒΒΟ 
FRANCHE-COMTE 
Β 
6 
7 
6 
ha S 
4 
3 
2 
ι 
0 
1881 1862 1863 1884 1ΒΒ6 1980 1Β87 ¡ΒΒΒ ΙΒΒΟ ΙΒΒΙ 1862 1863 1984 1886 ¡886 ¡Β87 1988 1900 ΙΒΒΟ 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
POITOU­CHARENTE 
5 
1.5 | 
0 
5 1 
0 
1981 1882 1883 1884 1985 1988 1887 1866 1868 ¡890 1981 ¡882 1983 1B84 1885 1BB8 1087 ¡BBS ¡888 ¡880 
Deux-Sèvres et 0 Charente-
Vienne Maritime Β Charente 
AQUITAINE 
1600-1 
h a 600 
600 
4D0 
200 
0 
3 hn 
14 
1 2 ­
10 
Β 
6 
4 
2 
0 1 
1881 1882 1883 1864 1866 1008 1967 1986 ¡989 ¡990 1901 1882 1883 1984 1986 1966 1967 1966 1989 1880 
ffl Gironde Β Aquitaine sans Gironde 
MIDI­PYRENEES 
100 
h a 60 
60 
40 
20 
0 ­
■ M 
ρ.·Χν< 
XvXs 
Il 
χ·χ·χ·:·:·Λν'ι^Β Χ·Χ·Χ»Χ*Χ«Ϊ·.Ί^Η Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·ν^Β wXvXvXv.v^B ·Χ·ΧνΧ·Χ·Χ·Χ _ •ΧνΧ·Χ·Χ·Χ·Χ·Λ 
·χ·χ·χ·χ·χ·χ·χ ■ XvXvXíXíXíXfXwwX­i 
» ♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ é r · · * * * * . « 
»*»»»»»»·**»*»*»**.***·*»**%* 
· * · · ♦ ♦ · ♦ * * ♦ ♦ * * > * * * ν " β Λ « Λ » »Τ •ná■ * »V■ · V · . ·■ «τ·ι *■ < Λ % * * » · * ■ > * » · · · ♦ Φ · · · · · · · · * · «r * * * * · 
V · ■ · ·) · · · · * * · τ * · · · » · ·ι éVι · · 
■ ι ■ ι 
• * * · *ΛΓ*> ^ a , «Α 
Β · * · · · · · · · * · · · · · · ♦ · · ♦ 4 » · · « ♦ · · ♦ · · 4» · ♦ · · · · · · · · · » ♦ ♦ · · * · * · · · » • ♦ • • • • « ♦ • a 
Β é> # · · · > · > # ·>* ·> 
» 4 » ' · · · ♦ ♦ · · ■ 4)~# 
·χ·χ·χ·χ·χ·: 
■ ι 
pillili >:Μχ 
%Sx 
■ Ι Ι 
|0 J 
1Β61 1862 1863 1864 1885 1980 1867 1Β66 188Β ΙΒΒΟ ΙΒβί 1982 ¡663 ¡684 ¡Β66 1866 1867 1900 ¡888 1ΒΒ0 
[Π Gers Η Midi-Pyrénées sans Gers 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
PAYS DE LA LOIRE 
ha 
1B81 1882 1863 1864 1985 1900 1967 1938 1089 ¡BBO 1981 ¡BB2 1983 1BB4 1BB6 1868 1987 ¡866 1989 1980 
LIMOUSIN 
1 
0.6 
0.6 
0.3 
0.1 
0 
1901 1BB2 1083 1084 1B85 1868 1BB7 ¡BBB 
Corrèze et Haute Vienne 
¡BBB ¡BBO 
1 
O.B 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
o.¡ 
0 
¡BBl 18BE ¡saa 1884 1886 1866 1987 1988 
Corrèze et Haute Vienne 
1089 1BBD 
AUVERGNE 
χ·χ·:·χ·χ·:ΐ 
•X&XÎXÎXJ 
oí 
1881 
1 
η 
1882 1883 1884 1985 ΙΒββ 1987 1888 18B8 1880 ¡BBl 1862 1983 1BB4 1866 ¡Βββ ¡887 ¡888 1888 ΙΒΒΟ 
CORSE 
30 
26 
20 
ha 15 
¡o 
5 
—ΠΤ77 Æ^ 
26 
20 
ha 15 
10 
5 
—ΤΓΤ77 wumiï 
1901 1902 1983 1884 1886 ΙΒββ ¡987 1888 ¡888 ¡BBO ¡861 ¡882 ¡883 1BB4 1085 ¡Βββ ¡887 ¡888 1888 1880 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
RHONE­ALPES 
700, 
ha 
300 
200 
100 
0 
1861 1882 1863 1864 1886 1866 1867 1888 1080 1090 1981 ¡882 ¡883 1884 ¡BB6 ¡886 1B87 1886 188B ¡880 
Q Ardèche S Rhône-Alpes sans Ardèche 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
500 ­ι 
350 
300 
ha «50 
200 
¡50 
100 
ω ­
ό 
60 
ha 50 
40-
30 
20 
10 
0 
1031 1862 1863 ¡884 1BB6 1866 1867 1866 1969 1990 ¡961 ¡962 ¡883 ¡964 ¡966 ¡966 ¡867 ¡866 ¡868 1990 
H Pjrrenéea­ D Loière ■ Hérault Q Card 
orien talea 
B Aude 
PROVENCE­ALPES­COTE­D'AZUR 
400 
250 
ha 
150 
100 
50 
0 
1981 1962 1863 1964 1968 1B86 1987 18B6 ¡BBB 1990 
^^^ 
i 
19B1 19B2 1983 1B&4 1BB6 ΙΒββ 1887 ΙΒΒΒ ΙΒΒΒ 1Β90 
E Vaucluie 
Ξ Alpe· 
O Bouche· ­du­Rhône 
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CHANGES IN THE PLANTED AREAS UNDER VINE BY POTENTIAL YIELD 
CLASS (in hl/ha) 
-FRANCE-
QUALITY WINES p.s.r. 
ha 
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000-t— 
500 
ΖΣ^—^Ζ^. 
19Θ1 19Θ2 1983 19Θ4 1985 1986 1987 19BB 1ΘΘ9 1990 
< 30 30-<70 70—<U0 > = 110 
OTHER WINES 
ha 
120 
100 
BO 
60 
40 
20 
/ 
/ 
>y 
/ \ 
_ . — · 
• 
S 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ , — ~~-~. y' 
s 
y 
y 
.... · 
1981 1ΘΒ2 1983 19B4 1985 1808 1987 19BB 18B9 1990 
- 40 -<70 —r- 70-<1DO 
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TRENDS IN PRODUCTION OF MUST OR WINE 
-FRANCE-
1.000 
hi 
I I I I I I I I 
1ΘΘ0 19B1 19B2 1983 1ΘΘ4 1985 19ββ 1ΘΘ7 1988 19B9 1ΘΘ0 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
ILE DE FRANCE 
Α­
χ 
/ V 
~ZZZZ~1. 
J ^ 
I860 1861 1862 1863 1864 1866 1888 1887 1886 1BBB ¡BBO ¡BBO 1981 1082 1863 1864 ¡BBS 1988 1887 ¡BBS 1989 1890 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
1.000 
hi 
1.00D 
hi 
1980 1961 1982 1883 1904 1866 1866 1867 1868 1969 1990 ¡960 1961 1982 1983 1964 ¡966 1986 1967 ¡966 1868 1990 
PICARDIE 
1.D00 hi 
160 
140 
120 
100 
BO 
60 
1.000 
hi 
1880 1BB1 1862 1863 1864 1886 1886 1867 1866 1869 1990 I960 1961 1882 1883 1964 1865 18B6 1967 1966 1869 1980 
CENTRE 
1.000 hi 
1.000 
hi 
I960 1961 1962 1963 1984 1966 1966 1967 19BB 1969 1990 I960 1961 1962 1983 1864 1866 1866 1867 1866 1969 1990 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION ( Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
BOURGOGNE 
1600 
1.000 
hl 
1400 
1200 
1000 
600 
600 
400 
200 
yz y 
*—i- 1.000 hl 
2 5 0 ­
¡60 
50 
0 
\ / X 
\ 
: ν ­
/ 
V 
ι i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I960 1981 1962 1983 1964 1865 1868 1987 1868 1969 1990 I960 19B1 1982 1963 1964 19B5 ¡966 1987 1966 1989 1990 
LORRAINE 
1.000 
hl 
_ y· 
■ — 
/ 
/ 
/ 
'Λ 
V ' 
/ 
- V 
/ 
J 
1.000 
hi 
"V -h \ TV 
/ 
/ 
il· \s 
-h \ 1 \ O / \ 
•±L L ^ T 
I960 1BB1 1982 1663 1964 1BB5 ¡BBB 1967 1966 1969 1990 ¡960 1961 1962 1883 1864 1885 1866 1967 1968 1989 1990 
ALSACE 
1.000 
hi 
1.000 
• hi 
1900 1881 1862 ¡BBS 1864 1865 1866 1867 ¡868 1909 1990 I960 1981 ¡9BE ¡863 ¡884 1905 1868 1887 1888 18Θ8 ¡BBO 
FRANCHE­COMTE 
1.000 
hl 
loo 
BO 
1.000 
hl 
1880 1881 IBBE 1BB3 1984 1965 1980 1987 1968 19B9 1990 1980 1981 1982 1863 IB64 ¡885 ¡966 1887 ¡866 1989 ΙΒΒΟ 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
POITOU­CHARENTE 
1.000 hl ¡.000 hl 
1900 ΙΒΒΙ 1ΒΒ2 1883 1Β64 1905 ¡866 1967 ΙΒββ ΙΒΒΒ 1Β80 ΙΒΒΟ 1661 1ΒΒ2 1863 1984 ¡966 1966 1867 1866 1989 ΙΒΒΟ 
— Charente ­ Ï ­ Charente­Maritime Deux­Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
1.000 
hi 
0­1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 
I960 19B1 1982 1B83 1864 1866 1980 1867 1868 1989 1990 I960 1901 1962 1983 IBB4 ¡BB5 ¡866 ¡867 ¡868 1909 1990 
Aouitalne sans ­r­ Gironde 
Gironde 
MIDI­PYRENEES 
1.000 hl 
300 
250 
200 
150 
100 
J-
-f^ 
/ X . 'V 1.000 hl 
I960 1981 19BE 1983 1BB4 1885 ¡9B6 ¡887 1908 19B9 19B0 I860 1961 1962 1983 1964 1966 1908 ¡867 1866 1869 1990 
' — Midi­Pyrénées sans ­r­ Gers 
Gers 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
PAYS DE LA LOIRE 
1.000 
hi 
/ \ / ­v' 
N / 
" τ ^ 
N / 
1200 
1000 
BOO 
1.000 β ο ο hl 
I960 1961 1962 1963 1964 1886 1906 1967 1986 1969 1990 
400 
200 
^ /-
V 
rr—f-
\ 
1980 1961 1962 1983 1964 1965 1966 1987 1966 1989 ¡990 
LIMOUSIN 
1.000 
hi 
ι 
0.0 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.E 
1.000 
hi 
1960 1881 1B62 1003 1964 1965 ΙΒββ 1867 1888 1969 1990 I960 1981 1002 1083 1964 1886 ΙΒββ ¡867 ¡868 1969 1990 
AUVERGNE 
1.000 
hl 
"TT v^ / 'Λ Λ £-
V­
1.000 
hl 
140 
120 
'.00 
80 
BO 
40 
20 
I960 1981 1982 1083 1964 1965 1966 ¡967 ¡966 1969 1990 1980 1981 1982 1963 1904 ¡986 ¡Βββ 1867 ¡Βββ 1Β8Β ΙΒΒΟ 
CORSE 
1.000 
hl 
100 
90 
60 
70 
60 
50 
40 
30 
­χ 
Sy 
1.000 
hl 
1000­
600 
400 
D 
\ 
N^ 
\ 
\ 
v ­ ■­>■>­. 
\ x^­ *"~ s—­^ 
1900 1981 1982 1963 1BB4 1985 1986 ¡967 ¡968 1909 1990 I960 1861 1862 1883 1884 ¡966 ¡966 ¡967 ¡98B 1969 19B0 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­FRANCE­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
RHONE­ALPES 
\ 
1.000 hi 
S / 
-\ 1 1 1 1 I-1860 1981 1082 1883 1864 1985 1966 1867 1968 1969 1990 I960 1981 1B6E 1903 1904 1865 ¡866 ¡B67 ¡BBB 1980 1BB0 
Rhône­Alpes sans ­r" Arcèche 
Ardèche 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
1.000 hi 
1.000 hi 
14000. 
10000 
6000 
0 
\ ~^ 
T ^ r 
y V ­ — ■ \ ^ * V " ^ 
\ y ^ — ' ~ ^ V N ^ _ · ^ ­ · · ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1B80 1881 1862 1903 1864 1865 1866 1867 ¡866 1BB9 1890 I960 ¡961 1982 1969 1984 1985 19B8 19B7 1866 186B 1880 
• ­r Aude 
■ · Lozère 
­r­ Gard 
— Pyrénées­Orientales 
τ ­ Hérault 
PROVENCE­ALPES­COTE­D'AZUR 
I I 
I860 1901 1882 1863 1904 1886 1886 1867 1868 1969 ¡990 I960 1981 1962 ¡963 1984 1966 19B6 1BB7 ¡886 1B68 1990 
­ Alpes 
Vaucluse 
-r- Bouches­du­Hh5ne ­a» Var 
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CHANGES IN PRODUCTION OF MUST OR WINE BY POTENTIAL YIELD CLASS 
-FRANCE-
20000 
1B0O0 
16000 
14000 
12000 
10000 
B000 
6000 
4000 
2000 
hi 
QUALITY WINES p.s.r. 
^ 
— - — 
/ ' 
' 
" 
\ 
\ /-
y ' 
y — . — 
1980 1981 1983 1983 1984 19Θ5 1985 1987 19BB 19B9 1990 
< 30 30-<70 ·— 70-<110 >=110 
OTHER WINES 
1.000 
hi 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
\ 
\ — / 
^ ' "^  
' "-"^  
\ 
\ 
\ 
y ' 
y 
1980 19B1 1ΘΘ2 1983 19B4 19B5 19B8 1987 Ιθββ 1ΘΒ9 1990 
4O-<70 . — 70-<100 — 100-<130 
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ITALY 
TRENDS IN AREA UNDER WINE GRAPES 
-ITALY-
1000 
ha 
1000 
900 
BOO 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
O 1 
1979 1980 1ΘΒ1 1982 19B3 1984 19B5 19B6 19B7 19BB 1ΘΒΘ 1990 
H Quality wines STJ Other wines G Total 
p.s.r. 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­ITALY­
PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
50000 
0 
1903 1B&4 IMS IBM IMI ÌBU 1MB ΙΒΒΟ 
BOO 
100 
0 
, 
LIGURIA LOMBARDIA 
B0O0 
0 
"****»», 
•-95B 1890 
0 
, ­ — 
* 
. 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
BDOOi 
· ■ — 
Quality wines p.s.r. Other wlnea 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg.357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­ITALY­
VENETO FRIULI­VENEZIA GIULIA 
TOMO 
0 0 
i sa 2 igea : B M ΙββΤ 1MB 
EMILIA ROMAGNA TOSCANA 
70000 
SO DOO 
_ _ „ _ 
0 
10000 
0 
1MB IBM 1BB7 1MB 
UMBRIA 
18 DO D 
ISDÖD 
D 
1 
Quality wines p.s.r. Other wines 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­ITALY­
MARCHE LAZIO 
^ 
19B3 1BB3 IBM 1M5 IBM 1967 1MB 10B0 IMO IMZ 18B3 IBM 1MB ΙβΜ 1M7 1MB IMO IMO 
CAMPANIA ABRUZZI 
MUCO 
0 
»ooo 
0 
1ΘΘ8 1B63 1B64 ÌBBB IBM 1967 1B6B IBM IMO 1863 1863 1B64 1MB IBM 1867 1MB ÌBBB 1990 
MOLISE 
0 
j ■ 
1M3 1BH3 IBM 1MB IBM 1M7 1MB ÌBBB IMO 
Quality wines p.s.r. »­p* Other wines 
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TRENDS IN AREA UNDER VINES BY REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
-ITALY-
PUGUA BASIUCATA 
0 0 
CALABRIA SICILIA 
SODOO-
2S0OD 
60000-
16000-
0 
1B0000-
0-
1M2 IMS IBM 1MB 1M7 1MB IBM IMO 
SARDEGNA 
OJ 
1M2 1MB IBM 1MB 1MB IBM 
• τ - Quality win.es p.s.r. -*t™ Other wines 
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GRUBBING­UP, PLANTING AND REPLANTING BY TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
QUALITY WINES p.s.r. OTHER WINES 
0.41% | ­ | 
u.bbÄ tmÊÊÊÊÊÊÊÊtWmÊÊmÊffi 
0.0B% LZ_¿ 
0.5B% | 
0.46% ■ ■ ■ ■ ■ 
0.06% IZ|_ 
0.33% ] J 
0.497. ^ ■ ■ ■ ■ 1 
0 .11%' / f\ 
0.3B%| 1 
0.04% ZL 
0.50% | 
η 1RK I / / 
0.52% | 
0.81% d 
, . 0.43% \/ / / T7TTZ\ 
8000 6000 4000 2000 
ha 
19B4 
10000 20000 30000 40000 
ha 
( Percentages refer to the total area under vines ) 
D Replanting Grubbing-up 0 Planting 
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GRUBBING-UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
-ITALY-
PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
10000 
BODO 
7000 
8000 
h a 6 0 0 0 -
4000 
3000 
2000 
1000 
0 
UGURIA LOMBARDIA 
eoo-
h a 300 
200 
0 - mifìmnW 
1 0 0 0 -
9 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
6 0 0 -
400 
300 
100 
0 i ^ 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
9 0 0 -
600 
6 0 0 -
900 
300 
eoo 
100 
0 
H Other wines [ΠΙ Quality wines 
p.s.r. 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
VENETO FRIULI­VENEZIA GIUUA 
4000­
3000 
8000 
looo 
0 IH 
ha 
800 , 
600 
500 
4O0 
300 
200 
100 
0 1 lllllllll ¿¿»sfflf mp 
1864 ¡B6S 1886 1667 18B6 1BBB ¡890 1964 ¡966 ¡966 1967 1966 1968 1880 
EMILIA ROMAGNA TOSCANA 
12000 
ha "°°° 
2000 
0 
SoôûûSW? H i l 
5ywooíxXxx^5oCwõ^í^X>?^ 
Ilillíi^^ 
i V è V B V » v A V A V « V t V « % V i V 6 i r B V t â V t t 
ν · ν . " . ν · ν · ν - ν · ν . . iiii ΐι.?<ΛΚ·;·:·Ϊ·ν·ν·ν 
18Β4 ΙΒΒΒ 1ΒΒ6 1867 ΙΒΒΒ 18BS 1SB0 ¡864 ¡BBS 1ΒΒ6 1867 ΙΒββ 1969 1880 
UMBRIA 
18Β4 1ΒΒ6 1Β66 1867 1868 1ΒΒ9 1990 
□ Othe r wines ID Quali ty wines p.s . r . 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
MARCHE LAZIO 
3000 
2BO0 
2000 
ha 180° 
1000 
600 
0 1 111 I IB 
1964 1B8S 1866 1867 1866 1868 1880 1864 ¡866 ¡868 ¡867 1866 1868 ¡BBO 
CAMPANIA ABRUZZI 
400 
300 
200 
100 
n Wrn^rv IBM 1866 18BS 1867 18BB 18B8 1880 1864 1966 1966 ¡967 1968 1969 1990 
MOLISE 
1964 1866 1866 1867 ¡βββ ¡βββ 1890 
Η Other wines HB Quality wines p.s.r. 
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GRUBBING­UP BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
PUGUA BASIUCATA 
5000 
4O00 
3000 
2000 
1000 
0 iiii Bu 
too­. 
100 
0 » * * W * w W W « " 
1864 1886 1866 1867 1866 1868 1880 1864 ¡866 1BB6 18B7 1868 18B8 1880 
CALABRIA SICILIA 
4 0 0 0 , 
3000 
2000 
1000 
0 
—=55535 33555553 
III1IIIIII uituni ιιιηήΐ *, M & V - V · * · · · V . V . V . V . V 
6000-
4000 
3000 
2000 
1000 
0 f S B 
1864 1866 1868 1887 18B6 18B8 1880 1864 ¡866 ¡886 1867 1S6B 1868 1880 
SARDEGNA 
3 0 0 0 , 
eooo 
1600 
5O0 
0 
1864 1866 1866 ¡867 ¡866 ¡βββ 1880 
Β Other wines EJ Quality wines p.s.r. 
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CHANGES IN THE GRUBBED-UP AREAS UNDER VINE BY ACTUAL YIELD 
CLASS (hl/ha) 
-ITALY-
5000 
4000 
3000 
QUALITY WINES p.s.r. 
ha 2000 
1000 
y Λ 
y' 
ν 
' — · 
" ^ . 
- · 
> " s r r - . 
19Β4 19Β5 19Β6 19Β7 ΙΒΒΒ 19Β9 1990 
< 30 3 0 - < 7 0 · — 7 0 - < 1 1 0 >=110 
OTHER WINES 
1ΘΒ4 1985 1Β86 1ΘΒ7 1988 19ΒΒ 1990 
- 4 0 - < 7 0 '-τ- 70-<100 — 100-<130 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
1 4 0 0 , 
1000 
BOO 
600 
400 
200 
0 
1864 1866 1868 1867 1866 1868 ¡880 
1 
0.6 
n 111111111H U11111111 h 
¡864 ¡8BB 1988 ¡887 ¡βββ 1BB8 ¡990 
UGURIA LOMBARDIA 
ha 
60 
4 0 ­
20 
0 ^fsröw 
1 6 0 0 , 
1200 
IODO 
ha « » 
600­
400 
200­
0 
♦Χ*Χ·1 
χ·:·:·ίίί? 
ms¡m 
•XvXvX 
•XvXvX 
?wm! :?:·Χ<<<::;5:::^Χ*Χ<<<:Λ·;·Λ%·>Χ·:< 
1964 1965 1888 ¡867 ΙΒΒΒ 1868 ¡880 ¡ΒΒ4 ¡866 1866 1887 ΙΒββ ¡868 ¡890 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
6 0 0 , 
600 
400­
300 
200 
100 
0 
1864 1866 1966 ¡967 ¡968 1968 1880 
Β Other wines Β Quality wines ­p.s.r. 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
VENETO FRIULI­VENEZIA GIUUA 
νου 
TOO 
300 
eoo 
100 
η 
1866 1867 1866 1868 1864 ¡966 1966 1967 1866 ΙΒββ 1990 
EMILIA ROMAGNA TOSCANA 
2600 
1000 
0 
1400 
(1^8^ 
1964 1866 1966 1967 19β6 1969 1880 ¡864 ¡866 1866 1867 1866 ¡868 ¡880 
UMBRIA 
1864 18B6 1BS6 1867 1868 ΙΒΒΒ 1890 
Η Other wines E Quality wines p.s.r. 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
MARCHE LAZIO 
TOO, 
500 
400 
300 
200 
¡00 J 
OJ 
k 
8 0 0 , 
700 
400 
300 
200 
¡00 
n 
CAMPANIA ABRUZZI 
140 
¡20 
100 
80 
80 k 
'. Ι ι Hr\ 
Sëu ^^sä W ^ T n ­ mm Κ·χ·χ·> ♦***♦*♦%*»*♦* m •Λ.ΟΚ 
BOO 
200 
100 
t) 
MOUSE 
600, 
300 
200 
100 
η 
i M M 
β 
Β Other wines I Quality wines p.s.r. 
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REPLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
PUGUA BASILICATA 
1200, 
200 
0 n> 
1868 1888 1884 196S 19SB ¡9B8 
CALABRIA SICILIA 
140 
120 
100 
BO 
60 
40 
k 4000, 
¡000 
0 
¡864 1966 ΙΒΒΒ I9S7 ΙΒββ 1868 
SARDEGNA 
160 
140 
120 
100 
BO 
BO 
40 
ooo&xfaÆooooo&xSooo&xx ^ 
Β Other wines Quality wines p.s.r. 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
7 0 0 , 
600 
4O0 
300 
200 
100 
0 
ν 
1964 1866 ¡866 1867 1966 1868 ¡890 
6 
4 
3 
2 
1 
0 
¡9B4 1866 19B6 18B7 ΙΒΒΒ ¡868 1880 
UGURIA LOMBARDIA 
f) IH MIM H i l l MIM H l l : 
ha β » 
k 
\' ff~y~~ 
18B4 1985 1868 1887 1988 ¡BBB ¡880 ¡864 18B6 1BB6 ¡867 1866 1868 1880 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
400 ­, 
η­ ^ yYM, 
Y/Y// w. 
1864 19B6 1866 1867 ¡866 1868 1880 
Bi Other wines 0 Quality wines 
p.s.r. 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
VENETO FRIULI­VENEZIA GIULIA 
1600 
ha "O 
200 
0 
mraff 
$Φν7/,/?>>*. 
400 
300 
200 
100 
0 
"y\ 
w 
18B4 1B6S 198B 1867 ÌBBB ÌBBB 1SB0 ¡864 ¡966 ¡966 ¡967 ¡968 ¡868 1880 
EMILIA ROMAGNA TOSCANA 
1200 
400 
200 
0 γ///7φ^7/ 7V/////77-y '/y Ψ?$//Α 
1400 
0 ^>&777/7?>^ 
1864 1966 1986 1967 1966 1968 18Β0 ¡864 ¡866 ¡866 1867 Ιβββ ¡8Β8 ΙΒΒΟ 
UMBRIA 
1200 
1000 
800 
ha "Ό1 
400 
200 
0 
\ 
1864 1966 1966 1967 1966 1969 1980 
Other wines □ Quality wines p.s.r. 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
MARCH E LAZIO 
80 
70 
60 
SO 
ha «o 
30 
ΥΥΥΛ 
soo 
400 
300 
200 
¡oo- Sffiìi5— 
0 fff* «p|gy?7?;9afe«^ 
1864 1868 1868 1887 1866 18ββ ΙΒΒΟ ¡864 ¡866 ¡886 ¡867 ¡868 1868 1880 
CAMPANIA ABRUZZI 
180 
¡ 6 0 
140 
1864 19SE ΙΒββ 1867 1988 ¡ 8 8 8 1880 1864 1886 Ιβββ 1867 ¡ 8 6 6 1888 1880 
MOLISE 
300 
260 
100 
0 
1 
ιΙΙΤΠΤπτ. Λ Am-ffiö irrffi: 
18S4 1885 1887 1866 1868 1880 
S Other wines Q Quality wines 
p.s.r. 
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PLANTING BY VINE REGION (Reg.357/79), AND TYPE OF PRODUCTION 
­ITALY­
PUGUA BASILICATA 
ιβοο 
1200 
200 
0 f//// 
19Õ4 18S5 103S 1957 19B9 19B9 1990 
100 
0 ■ — ■ ■ 
1964 1868 1866 1BB7 1866 1868 ΙΒΒΟ 
CALABRIA SICILIA 
3O0, 
100 
60 
0 
400 
200 
100 
0 
<¿ 
Æ- » 
1864 1865 1866 1867 ΙΒΒΒ ΙΒΒΒ 1880 ¡864 ¡866 ¡BBB ¡867 ¡βββ 1868 1880 
SARDEGNA 
6 0 0 , 
400 
300 
100 
a 
¡ν 
p., ! ι»πτΠ3 TTTTTTTlii­ 1 I I 
1884 ¡866 1868 1887 18BB ΙΒΒΒ ¡880 
EB Other wines 0 Quality wines 
p.s.r. 
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TRENDS IN PRODUCTION OF MUST OR WINE 
-ITALY-
1.000 
hi 
19B3 19B4 1985 1ΘΘΒ 1987 19B8 19B9 
153 
CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
-ITALY-
PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
1000 
hi ton 
1968 18B4 186» 196B 1967 
1000 
hl 
1964 IMS 
UGURIA LOMBARDIA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
1B64 IBM 1867 1B66 1B6B 
Quality Trinca p.s.r. - Ï - Other wines 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
­ITALY­
VENETO FRIULI­VENEZIA GIULIA 
1000 hl 1000 hl 
EMILIA ROMAGNA TOSCANA 
¡000 hl BOOO 
UMBRIA 
-τ- Quality wine» p.s.r. ­τ­ Other wines 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
-ITALY-
MARCH E LAZIO 
loco 
hl 
1600 
1000 
600 
0 
CAMPANIA ABRUZZI 
1000 
hl 1600 
1000 
hl 
MOLISE 
1000 400 
hl 
— Quality wines p.s.r. -r- Other wines 
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CHANGES IN WINE PRODUCTION BY VINE REGION (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
-ITALY-
PUGUA BASIUCATA 
1000 
hi 
CALABRIA SICILIA 
10OO 
hi 1000 6000 
hi 
SARDEGNA 
1000 
hi 
— Quality wines p.s.r. τ - Other wines 
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LUXEMBOURG 
TRENDS IN AREA UNDER WINE GRAPES 
­LUXEMBOURG­
ha 
1400 τ 
1200 
1000 
800 
BOO 
400 
300 
0 
ψ I m ¡ Vi 7 7 7 7 7 7 ν 7 7V7 \ Α+ 
ms. I 
1979 1980 19Β1 19Β2 19Β3 19Β4 19Β5 19ΘΒ 19Β7 19ΒΒ 19Β9 
[Ω Not to production Q In produotlon 
Note: All production is quality wines p.s.r; 
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CHANGES IN THE AREA UNDER VINE BY POTENTIAL YIELD CLASS (hl/ha) 
­LUXEMBOURG­
ha 
BOO ­
0 ­
­ · — 
„ . ­ ­ ■ 
1979 19B0 19B1 19B2 19B3 19B4 19B5 19BB 19B7 19BB 19ΒΘ 
< 30 30­<70 -r 70­<110 »a­ > = H 0 
ha 
ANNUAL VARIATION RATE IN AREA UNDER VINES (Reg. 357/79), AND TYPE OF 
PRODUCTION 
2.5 τ 
2 
1.5­
1 ■■ 
0.5 
0 
­0 .5 
­ 1 
ι mimili 1 1 1 I " " " " I I | l i m i m i | M11I ι 
1Θ80 1ΘΒ1 1ΘΒ2 1ΘΒ3 1984 1985 1966 1Θ67 1ΘΘ8 1ΘΘΘ 
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GRUBBING­UP, PLANTING AND REPLANTING BY TYPE OF PRODUCTION 
19B9 
19BB 
19B7 
19B6 
19B5 
19B4 
19B3 
19B2 
19B1 
19B0 
τθ.0% 
0.00% 
10.08% 
­LUXEMBOURG­
QUALITY WINES p.s.r. 
|1.B5% 
1.4B% 
1.56% j 2.90% 
]3.02% 
'2.41% 
ÖTÜ% ,2.12% 
: / / / /-?—.3 i­5o% 
3.03% 
r r j 3.37% 
> / Λ 0.61% ■ " 2.77% 1 2.68% 3.52% 
7­j 0.31% ,2.98% 
>­71 0.38% 3.59% 
~7~i 0.55% 3.58% 
4.40% 
4.7B% 
3 5.4B% 
10 20 ι 30 
ι 
40 
ha 
50 ι 80 
ΙΊΓβ 
5.92% 
9% 
70 BO 
( Percentages refer to the total area under vines ) 
G Replanting Grubbing-up 0 Planting 
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CHANGES IN THE GRUBBED-UP, REPLANTED AND PLANTED AREAS UNDER 
VINE BY POTENTIAL YIELD CLASS (hl/ha) 
-LUXEMBOURG-
QUALITY WINES p.s.r. 
GRUBBING-UP 
ha 
5D 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
V Λ 
\ 
\ 
\ y 
y 
\ 
S 
— ■ — 
- ^ = 
, 
1980 19B1 19B2 1ΘΒ3 1884 19B5 1988 19B7 1988 19S8 
·.· < 30 - 30-<70 ■-70-C110 > = 110 
REPLANTING 
ha 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
S 
> 
\ 
\ 
y ' 
* 
^. 
// 
V 
X s " 
\ .^ · — 
19B0 19B1 1982 1983 18B4 19B5 ΙβΒβ 19B7 19BB 1989 
-.- < 30 -r 30-<70 · - 70-<110 > = 110 
PLANTING 
ha 
IB 
16 
14 
12 
10 
19B0 19B1 1982 1983 19B4 1ΘΒ5 1BBB 19B7 19BB 1989 
·.· < 30 - 30-<7D . ^ - 7 0 - < 1 1 0 >=110 
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TRENDS IN PRODUCTION OF MUST OR WINE 
-LUXEMBOURG-
QUALITY WINES p.s.r. 
1.000 
hi 
1Θ7Θ I960 1961 1962 1983 1964 1965 1986 1987 1966 
CHANGES IN PRODUCTION OF MUST OR WINE BY POTENTIAL YIELD CLASS 
-LUXEMBOURG-
QUALITY WINES p.s.r. 
1.000 hi 
40 
n " ~— . 
' / 
/ 
/ 
■x 
ν 
1979 1980 19B1 19ΘΕ 1983 19B4 19B5 1986 1907 19BB 
< 30 -^ 3 0 - < 7 0 — 7 0 - < 1 1 0 — > = 110 
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LIST OF MAPS 
AREA UNDER WINE-GRAPE VINES 
■Total - annual mean in the 80s 13 
- Quality wines p.s.r. annual mean in the 80s 14 
- Other wines annual mean in the 80s 15 
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